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Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
Coll of Arts, Humanities & SS 9 65 163.0 $51,951
ARS 199 Exploring Careers in Lib Arts 1 1 16 16.0 $6,108
LSH 240 Introducing the Humanities 3 1 16 48.0 $15,852
LSH 340 Topics in the Humanities 3 3 20 60.0 $17,652
LSH 440 Capstone in the Humanities 3 1 7 21.0 $5,313
REL 230 Philosophy of Religion 3 1 1 3.0 $1,995
REL 305 The Historical Jesus 3 1 4 12.0 $3,036
REL 390 Trad Japan: Court and Warriors 3 1 1 3.0 $1,995
Coll of Science, Tech & Health 2 16 48.0 $12,144
STH 111 Life Science & Ecology for K-8 3 1 2 6.0 $1,518
STH 300 Partnering w Family Caregivers 3 1 14 42.0 $10,626
College of Mgmt & Human Servic 2 47 141.0 $43,470
TAH 101 Introduction to Tourism & Hosp 3 1 29 87.0 $29,427
TAH 241 Tourism & Community Developm't 3 1 18 54.0 $14,043
Communications & Media Studies 43 753 2,255.5 $632,129
CMS 102 Intro to Communication 3 5 136 408.0 $120,054
CMS 103 Intro to Media Studies 3 2 57 171.0 $49,443
CMS 150 The Writing Process 3 1 19 57.0 $14,421
CMS 200 Research Methods in COM 3 2 45 135.0 $36,627
CMS 202 Writing Popular Print Media 3 1 20 60.0 $17,652
CMS 220 Topics in Media Production I 3 1 10 30.0 $8,826
CMS 255 Business & Prof Communication 3 1 19 57.0 $16,893
CMS 265 Intrapersonal Communication 3 1 20 60.0 $17,652
CMS 272 Persuasion 3 1 23 69.0 $18,693
CMS 284 Film Appreciation 3 1 24 72.0 $19,452
CMS 286 Hist Internat'l Cinema to 1945 3 1 15 45.0 $12,621
CMS 298 Topics in Communication I 3 1 24 72.0 $18,216
CMS 300 Topics in Media Writing II 3 1 20 60.0 $17,652
CMS 310 Topics in Media Criticism II 3 2 30 90.0 $25,242
CMS 320 Topics in Media Production II 3 1 15 45.0 $13,857
CMS 323 Understanding Technology 3 1 22 66.0 $17,934
CMS 330 Interpersonal Com Theory 3 2 15 45.0 $11,385
CMS 332 Communication in the Family 3 1 19 57.0 $14,421
CMS 340 Field Video Production 3 1 18 54.0 $17,370
CMS 341 Field Video Production Lab 1 3 18 18.0 $5,790
CMS 345 Small Group Communication 3 1 19 57.0 $14,802
CMS 350 The Internet and Society 3 1 1 3.0 $759
CMS 370 Media And Social Change 3 1 16 48.0 $13,380
CMS 380 Film Genres 3 1 24 72.0 $18,216
CMS 400 Senior Project 3 1 43 129.0 $35,109
CMS 430 Communication Internship varies 1 14 69.5 $18,600
CMS 484 Topics in Film 3 1 8 24.0 $7,308
CMS 491 Independent Study 3 1 1 3.0 $759
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Generated
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CMS 492 Media Studies Internship varies 1 4 17.0 $4,301
CMS 495 Theories of Communication 3 2 28 84.0 $23,724
CMS 498 Topics in Communication III 3 2 26 78.0 $20,970
USM Academic Affairs 34 843 2,529.0 $786,075
ABU 190 Spreadsheet & Problem Solving 3 6 146 438.0 $132,207
COR 301 Thoughtful Giving:Philanthropy 3 1 20 60.0 $17,652
EYE 102 Sustainability, Cult& Environ 3 1 25 75.0 $22,683
EYE 105 Life is a Matrix 3 1 23 69.0 $22,401
EYE 108 Culture, Identity & Education 3 3 74 222.0 $65,199
EYE 109 Gender, Representation, Resist 3 2 49 147.0 $41,280
EYE 110 Literature and Medicine 3 1 26 78.0 $27,150
EYE 112 Built Environment: Energy 3 4 96 288.0 $92,835
EYE 113 Pleasure of Eating/Animals 3 1 23 69.0 $21,165
EYE 116 Nature/Nurture 3 2 57 171.0 $59,331
EYE 117 Nature, Society & Self 3 2 51 153.0 $52,686
EYE 118 Musician's Health:Path to Peak 3 2 49 147.0 $46,224
EYE 125 Getting Down to Business 3 2 50 150.0 $42,894
EYE 127 Friendship 3 2 54 162.0 $47,547
EYE 129 The Chicken Course 3 1 25 75.0 $21,447
EYE 130 Discovering Business of Sport 3 2 50 150.0 $50,691
EYE 180 Innovation Engineering 3 1 25 75.0 $22,683
USM Accounting 35 953 2,791.0 $807,794
ACC 110 Fin Acct Info for Decision-Mak 3 7 197 591.0 $176,241
ACC 211 Mngt Acct Info Decision-Making 3 4 137 411.0 $114,633
ACC 221 The Financial Acct Cycle 1 1 33 33.0 $8,761
ACC 301 Financial Reporting I 3 2 53 159.0 $42,699
ACC 302 Financial Reporting II 3 1 27 81.0 $22,965
ACC 395 Internship I 3 2 2 6.0 $1,518
ACC 410 Auditing And Assurance 3 1 34 102.0 $28,278
ACC 413 Concept&Strategies of Taxation 3 2 65 195.0 $53,043
ACC 416 Governmental & Nonprofit Acct 3 1 27 81.0 $20,493
ACC 490 Independent Study:Accounting 1 1 1 1.0 $253
ACC 630 Management Accounting Systems 3 1 30 90.0 $38,076
FIN 320 Basic Financial Management 3 4 152 456.0 $130,581
FIN 321 Personal Financial Planning 3 1 10 30.0 $7,590
FIN 326 Financial Modeling 3 1 20 60.0 $20,124
FIN 330 International Financial Mgmt 3 2 55 165.0 $49,161
FIN 395 Internship I 3 1 1 3.0 $759
RMI 320 Risk Management and Insurance 3 2 76 228.0 $65,100
RMI 350 Managing Risk w/Property Liabi 3 1 33 99.0 $27,519
USM Air Force ROTC 3 4 4.0 $1,012
AFL   1 Leadership Laboratory 0 1 2 0.0 $0
AFL 115 Foundations of the USAF I 1 1 1 1.0 $253
AFL 481 National Security Affairs I 3 1 1 3.0 $759
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Generated
USM American & NE Studies 8 54 162.0 $78,090
ANE 600 Creating New England I 3 1 11 33.0 $15,618
ANE 620 Reg Writing & Sense of Place 3 1 9 27.0 $13,908
ANE 622 Food:History,Culture & Politic 3 1 8 24.0 $12,768
ANE 658 20Th Century Visual Culture 3 1 10 30.0 $14,478
ANE 675 Workshop In Research & Writing 3 1 11 33.0 $13,680
ANE 685 Reading And Research 3 1 1 3.0 $3,078
ANE 690 Project 3 1 2 6.0 $2,280
ANE 695 Thesis 3 1 2 6.0 $2,280
USM Applied Medical Sciences 15 88 229.0 $85,369
AMS 450 Principles of Immunology 3 1 1 3.0 $759
AMS 490 Introduction to Toxicology I 3 1 3 9.0 $2,277
AMS 491 Introduction to Toxicology II 1 1 1 1.0 $253
AMS 530 Molecular Biology 3 1 14 42.0 $15,960
AMS 531 Molecular Biology Lab 3 1 8 24.0 $9,120
AMS 535 Intro Epidemiologic Research 3 1 12 36.0 $13,680
AMS 545 Appl Biostat Analysis 3 1 9 27.0 $10,260
AMS 578 Infectious Disease Epidemiolog 3 1 5 15.0 $5,700
AMS 590 Principles of Toxicology 3 1 11 33.0 $12,540
AMS 595 Seminar:Journal Club 2 1 12 24.0 $9,120
AMS 691 Advanced Sem in Biomedical Sci 1 1 7 7.0 $2,660
AMS 692 Adv Readings in Biomed Sci 2 2 3 6.0 $2,280
AMS 698 Thesis 1 2 2 2.0 $760
USM Army ROTC 9 61 116.0 $34,704
MIS 201 Leadership Laboratory 1 2 29 29.0 $8,985
MIS 213 Introduction to ROTC 2 1 9 18.0 $7,026
MIS 301 Self/Team Development 3 1 7 21.0 $5,313
MIS 401 Leading Small Organizations I 3 2 7 21.0 $5,313
MIS 411 Leadership & Management 3 2 8 24.0 $7,308
MIS 495 Officer Internship 3 1 1 3.0 $759
USM Art 56 569 1,704.0 $475,989
AED 221 Practicum in Art Education 3 1 11 33.0 $9,585
AED 321 Princ & Procedures Art Educ 3 1 1 3.0 $759
AED 421 Seminar in Art Education 3 1 5 15.0 $3,795
AED 428 Independent Study:Art Educ 3 2 3 9.0 $2,277
ARH 111 Prehistoric through Medieval 3 2 60 180.0 $48,393
ARH 112 Renaissance to the Present 3 2 58 174.0 $56,382
ARH 318 History of Photography 3 1 25 75.0 $18,975
ARH 326 19Th Century European Art 3 1 24 72.0 $19,452
ARH 329 Asian Art 3 1 29 87.0 $23,247
ARH 412 Topics in Art History 3 1 3 9.0 $2,277
ART 141 2-D Design 3 3 53 159.0 $46,407
ART 142 3-D Design 3 1 17 51.0 $15,375
ART 151 Drawing I 3 4 77 231.0 $67,095
Acad 
Dept Class Name
Credit 
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Credits 
Generated
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Generated
ART 152 Drawing II 3 1 20 60.0 $15,180
ART 221 Introduction to Digital Art 3 1 15 45.0 $11,385
ART 231 Introduction to Ceramics 3 1 18 54.0 $16,134
ART 241 Intro to the Visual Book 3 1 12 36.0 $9,108
ART 251 Drawing: Media and Strategies 3 1 7 21.0 $6,549
ART 261 Introduction to Painting 3 1 18 54.0 $13,662
ART 271 Introduction to Photography 3 1 11 33.0 $9,585
ART 281 Printmaking: Intaglio & Relief 3 1 14 42.0 $11,862
ART 291 Sculpture:Additive&Subtractive 3 1 11 33.0 $10,821
ART 322 Multi-Media Applications 3 1 3 9.0 $2,277
ART 331 Intermediate Ceramics I 3 1 2 6.0 $1,518
ART 332 Intermediate Ceramics II 3 1 5 15.0 $3,795
ART 351 Intermed Drawing I: The Figure 3 1 8 24.0 $6,072
ART 362 Intermed Painting: Mixed Media 3 1 4 12.0 $3,036
ART 371 Intermediate Photography 3 1 7 21.0 $5,313
ART 381 Special Topics in Printmaking 3 1 7 21.0 $5,313
ART 391 Intermediate Sculpture 3 1 4 12.0 $3,036
ART 392 Intermediate Sculpture 3 1 1 3.0 $759
ART 400 Internship in the Visual Arts varies 2 8 18.0 $4,554
ART 407 Advanced Problems in Art 6 1 1 6.0 $1,518
ART 408 Independent Study in Art 3 2 3 9.0 $2,277
ART 420 Advan Studio in Digital Art I 3 1 3 9.0 $2,277
ART 421 Adv Studio in Digital Art II 3 1 1 3.0 $759
ART 431 Advanced Ceramics I 3 1 2 6.0 $1,518
ART 432 Advanced Ceramics II 3 1 1 3.0 $759
ART 451 Advanced Drawing I 3 1 2 6.0 $1,518
ART 452 Advanced Drawing II 3 1 1 3.0 $759
ART 461 Advanced Painting I 3 1 3 9.0 $2,277
ART 462 Advanced Painting II 3 1 2 6.0 $1,518
ART 471 Advanced Photography I 3 1 2 6.0 $1,518
ART 472 Advanced Photography II 3 1 3 9.0 $2,277
ART 482 Advanced Printmaking II 3 1 2 6.0 $1,518
ART 491 Advanced Sculpture 3 1 2 6.0 $1,518
USM Biology 64 1,430 3,706.5 $1,121,257
BIO 103 Introduction to Marine Biology 3 1 59 177.0 $49,725
BIO 104 Marine Biology Lab 1 4 52 52.0 $14,804
BIO 105 Biol Principles I:Cellular Bio 3 2 107 321.0 $97,281
BIO 106 Laboratory Biology 1.5 5 87 130.5 $39,815
BIO 107 Biological Principles II 4.5 3 48 216.0 $62,064
BIO 109 Bio Principles III:Funct Biol 3 1 28 84.0 $24,960
BIO 111 Human Anatomy & Physiology I 3 4 307 921.0 $288,447
BIO 112 Practical Human Anatomy & Phys 1.5 11 222 333.0 $107,259
BIO 201 Genetics 3 1 73 219.0 $65,295
BIO 231 Botany 4.5 1 10 45.0 $11,385
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BIO 281 Microbiology & Human Disease 3 1 78 234.0 $69,090
BIO 282 Microbiology&Human Disease Lab 2 4 68 136.0 $41,000
BIO 291 Ornithology 4.5 1 13 58.5 $16,655
BIO 299PACU Biology Elective 4 1 1 4.0 $2,660
BIO 305 Developmental Biology 3 1 27 81.0 $20,493
BIO 306 Developmental Biology Lab 2 1 14 28.0 $7,908
BIO 321 Neurobiology 3 1 28 84.0 $22,488
BIO 322 Neurobiology Lab 2 1 12 24.0 $6,896
BIO 331 Ecological Principles 3 1 24 72.0 $19,452
BIO 332 Field Ecology 2 2 18 36.0 $9,108
BIO 345 Pathophysiology 3 2 81 243.0 $71,367
BIO 408 Experimental Genetics 2 1 7 14.0 $3,542
BIO 410 Cell and Molecular Biology Lab 2 1 2 4.0 $1,012
BIO 421 Biology Seminar 3 2 9 27.0 $8,067
BIO 431 Principles of Immunology 3 1 20 60.0 $17,652
BIO 441 Problems in Biology varies 2 7 18.5 $4,681
BIO 508 Experimental Genetics 2 1 1 2.0 $760
BIO 545 Advanced Pathophysiology 3 1 17 51.0 $19,380
BIO 621 Graduate Seminar 3 2 5 15.0 $8,208
BIO 698 Thesis Research varies 4 5 16.0 $9,804
USM Business Administration 65 1,649 4,954.0 $1,476,490
BUS 200 Introduction to Business 3 1 38 114.0 $35,022
BUS 201 Personal Finance 3 1 10 30.0 $7,590
BUS 210 Intro to Sport Management 3 2 39 117.0 $40,725
BUS 260 Marketing 3 5 218 654.0 $186,762
BUS 275 Applied Business Analysis 3 4 115 345.0 $98,790
BUS 280 Legal Environment of Business 3 5 177 531.0 $156,498
BUS 311 Sport Marketing 3 1 32 96.0 $27,996
BUS 315 Sport Finance 3 1 10 30.0 $8,826
BUS 318 Athletics Administration 3 1 9 27.0 $8,067
BUS 335 International Business 3 1 34 102.0 $28,278
BUS 340 Managing Organizational Behav 3 4 152 456.0 $130,200
BUS 345 Information Technology/MIS 3 5 161 483.0 $129,996
BUS 359 Customer Relationship Mgmt 3 1 33 99.0 $27,519
BUS 360 Marketing Strategy 3 1 28 84.0 $24,960
BUS 361 International Marketing 3 1 32 96.0 $27,996
BUS 362 Market Opportunity Analysis 3 1 19 57.0 $18,129
BUS 364 Professional Selling 3 1 21 63.0 $17,556
BUS 365 Consumer Behavior 3 2 79 237.0 $62,814
BUS 370 Management Science 3 3 114 342.0 $101,358
BUS 375 Production/Operations Mgt 3 2 63 189.0 $52,761
BUS 385 Entrepreneurship&Venture Creat 3 1 18 54.0 $16,134
BUS 391 Internship in Sustainable Bus 3 1 1 3.0 $759
BUS 392 Internship in Marketing 3 1 3 9.0 $2,277
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
BUS 394 Internshp in International Bus 3 1 1 3.0 $759
BUS 395 Internship I 3 1 1 3.0 $759
BUS 397 Sport Management Internship 6 1 2 12.0 $3,036
BUS 450 Business Policy and Strategy 3 2 72 216.0 $63,300
BUS 490 Independent Study varies 2 2 7.0 $1,771
MBA 501 Economic Analysis 3 1 7 21.0 $7,980
MBA 502 Financial Accounting 3 1 14 42.0 $15,960
MBA 504 Probability And Statistics 3 1 9 27.0 $10,260
MBA 611 Intro to Organizational Change 3 1 14 42.0 $15,960
MBA 612 Topics: International Business 3 1 18 54.0 $22,458
MBA 625 International Finance 3 1 17 51.0 $21,318
MBA 627 Investment Management 3 1 18 54.0 $22,458
MBA 643 Creative Problem Solving 3 1 13 39.0 $14,820
MBA 672 Supply Chain Management 3 1 30 90.0 $36,138
MBA 674 Topics: Information Systm Mngt 3 1 23 69.0 $26,220
MBA 695 Internship 3 2 2 6.0 $2,280
USM Chemistry 31 655 1,807.0 $540,617
CHY 107 Chemistry for Health Sciences 3 1 47 141.0 $48,033
CHY 113 Principles of Chemistry I 4 2 203 812.0 $240,044
CHY 114 Lab Techniques I 1 10 155 155.0 $46,758
CHY 233 Analytical Chemistry w/Lab 5 2 20 100.0 $31,480
CHY 251 Organic Chemistry I 3 1 82 246.0 $71,271
CHY 252 Organic Chemistry I Lab 2 4 60 120.0 $34,480
CHY 373 Chemical Thermodynamics 3 1 16 48.0 $13,380
CHY 374 Chemical Thermodynamics Lab 2 1 5 10.0 $3,354
CHY 410 Special Topics 3 1 1 3.0 $759
CHY 411 Special Topics 1 1 1 1.0 $253
CHY 412 Special Topics 1 1 2 2.0 $506
CHY 421 Inorganic Chemistry 3 1 7 21.0 $5,313
CHY 461 Biochemistry 3 1 34 102.0 $28,278
CHY 462 Biochemistry Lab 2 2 19 38.0 $10,438
CHY 561 Biochemistry 3 1 2 6.0 $4,218
CHY 562 Biochemistry Lab 2 1 1 2.0 $2,052
USM Computer Science 27 498 1,299.5 $356,960
COS 160 Structured ProblemSolving:Java 3 5 139 417.0 $117,387
COS 161 Algorithms in Programming 4 1 23 92.0 $23,276
COS 170 Structured Programming Lab 1 5 137 137.0 $38,623
COS 246 Programming Topics 3 1 14 42.0 $10,626
COS 280 Discrete Mathematics II 4 1 39 156.0 $42,764
COS 285 Data Structures 3 1 42 126.0 $35,586
COS 360 Programming Languages 3 1 37 111.0 $28,083
COS 452 Computer Graphics 4 1 18 72.0 $18,216
COS 470 Topics in Computer Science 3 1 14 42.0 $10,626
COS 472 Artificial Intel & Data Mining 3 1 6 18.0 $4,554
Acad 
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COS 478 Advanced Java Technology 3 1 1 3.0 $759
COS 495 Advanced Web Architectures 3 1 13 39.0 $9,867
COS 497 Independent Study in Comp Sci varies 1 1 2.5 $633
COS 570 Sem:Adv Topics in Comp Sci 3 1 1 3.0 $1,140
COS 572 Artificial Intel & Data Mining 3 1 2 6.0 $2,280
COS 578 Advanced Java Technology 3 1 5 15.0 $5,700
COS 595 Adv Web Architectures 3 1 3 9.0 $3,420
COS 698 Master's Thesis 3 1 2 6.0 $2,280
COS 699 Master's Project 3 1 1 3.0 $1,140
USM Creative Writing 71 95 855.0 $341,316
CRW 510 Poetry Semester Project I 9 4 6 54.0 $21,557
CRW 512 Poetry Semester Project II 9 1 1 9.0 $3,593
CRW 520 Fiction Semester Project I 9 7 10 90.0 $35,928
CRW 522 Fiction Semester Project II 9 5 5 45.0 $17,964
CRW 530 Creative Nonfiction Sem Proj I 9 6 10 90.0 $35,928
CRW 532 CreativeNonfiction Sem Proj II 9 2 4 36.0 $14,371
CRW 540 Popular Fiction Sem Proj I 9 3 4 36.0 $14,371
CRW 542 Popular Fiction Sem Proj II 9 7 7 63.0 $25,150
CRW 610 Poetry Semester Project III 9 2 2 18.0 $7,186
CRW 612 Poetry Semester Project IV 9 3 3 27.0 $10,778
CRW 620 Fiction Semester Project III 9 6 10 90.0 $35,928
CRW 622 Fiction Semester Project IV 9 5 6 54.0 $21,557
CRW 630 CreativNonfiction Sem Proj III 9 4 4 36.0 $14,371
CRW 632 CreativeNonfiction Sem Proj IV 9 6 8 72.0 $28,742
CRW 640 Popular Fiction Sem Proj III 9 4 7 63.0 $25,150
CRW 642 Popular Fiction Sem Proj IV 9 6 8 72.0 $28,742
USM Criminology 16 386 1,170.0 $342,132
CRM 100 Introduction to Criminology 3 5 136 408.0 $119,106
CRM 301 Criminological Theory 3 1 32 96.0 $27,522
CRM 317 Gender And Crime 3 2 54 162.0 $44,694
CRM 325 Domestic Violence 3 1 16 48.0 $15,852
CRM 330 Crime And Social Control 3 1 37 111.0 $34,170
CRM 334 Law And State 3 2 58 174.0 $46,875
CRM 350 Topics in Criminology 3 1 22 66.0 $20,787
CRM 370 Reflexive Criminology 3 1 22 66.0 $20,787
CRM 390 Independent Projects 3 1 1 3.0 $759
CRM 395 Internship varies 1 8 36.0 $11,580
USM Department of Technology 31 494 1,481.0 $438,686
ITC 100 Intro Construction Management 3 1 20 60.0 $18,888
ITC 341 Construction Documents I 3 1 14 42.0 $14,334
ITC 351 Construction Cost Estimating 3 1 21 63.0 $22,119
ITP 210 Technical Writing 3 2 39 117.0 $35,781
ITP 230 Project Management 3 1 32 96.0 $26,760
ITP 250 Management Information Systems 3 1 21 63.0 $17,937
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
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Generated
ITP 280 Indust Organ Mgmt& Supervision 3 1 25 75.0 $22,683
ITP 310 Facility Planning 3 1 11 33.0 $8,349
ITP 330 Production Control 3 1 25 75.0 $21,447
ITP 340 Fundamentals of Quality 3 1 19 57.0 $16,893
ITP 350 Teambuilding and Facilitation 3 1 21 63.0 $17,175
ITP 381 Human Resource Development 3 1 12 36.0 $11,961
ITP 490 Cost Analysis & Control 3 1 14 42.0 $10,626
ITS 300 Ergonomics/Time Study 3 2 30 90.0 $24,006
ITS 320 Occupational Safety & Health 3 1 28 84.0 $26,196
ITT 181 Comp Applications & Concepts 3 1 15 45.0 $12,621
ITT 221 Power & Energy Processing 3 1 17 51.0 $14,139
ITT 241 Info & Communications Technol 3 1 16 48.0 $14,616
ITT 270 Intro to Computer Hardware 3 1 16 48.0 $12,144
ITT 272 Intro to Computer Networking 3 1 14 42.0 $10,626
ITT 281 Internet Web Site Development 3 1 16 48.0 $15,852
ITT 282 Computer-Aided Design 3 1 24 72.0 $23,541
ITT 311 Telecommunications 3 1 16 48.0 $12,525
ITT 344 Digital Video & Animation Tech 3 1 15 45.0 $15,474
ITT 440 Related Exper/Internship 3 1 7 21.0 $6,075
ITT 441 Advanced Occup Exper/Intern 3 1 1 3.0 $1,140
ITT 490 Directed Study varies 3 5 14.0 $4,778
USM Economics 21 668 2,004.0 $574,425
ECO 101 Introduction to Macroeconomics 3 7 251 753.0 $215,136
ECO 102 Introduction to Microeconomics 3 5 175 525.0 $161,253
ECO 103 Critic Think About Econ Issues 3 1 35 105.0 $27,801
ECO 106 Economics of Social Change 3 1 36 108.0 $30,177
ECO 301 Intermediate Macroeconomics 3 1 28 84.0 $23,724
ECO 303 Political Economy 3 1 23 69.0 $17,457
ECO 312 U.S. Economic Policy 3 1 35 105.0 $27,801
ECO 321 Understanding Cont Capitalism 3 1 31 93.0 $25,146
ECO 327 Natural Resource Economics 3 1 18 54.0 $14,898
ECO 333 Economics & Happiness 3 1 35 105.0 $30,273
ECO 490 Independent Read & Research 3 1 1 3.0 $759
USM Educ Psych & Exceptionalit 28 314 932.0 $349,339
ADS 300 Ethics & Youth w/Exceptionalit 3 2 51 153.0 $44,889
SED 335 Students with Exceptionalities 3 1 29 87.0 $26,100
SED 540 Learners Who Are Exceptional 3 1 20 60.0 $24,738
SED 615 Pos Behavioral Intervent&Supp 3 1 10 30.0 $11,400
SED 653 Assessment in Special Ed 3 1 19 57.0 $21,660
SED 682 Special Education Law 3 1 18 54.0 $22,458
SED 688 Internship in Special Educ 3 2 19 57.0 $21,660
SED 693 Trans Among Agencies, Sch&Com 3 1 13 39.0 $16,758
SED 695 Intern in Spec Ed-Severe Disab 3 1 2 6.0 $2,280
SED 697 Univer Design Implementation 3 1 7 21.0 $7,980
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
SED 699 Directed Study 3 1 6 18.0 $6,840
SPY 601 Behavioral Prin of Learning 3 2 31 93.0 $36,480
SPY 602 Clinical Research Methods 3 1 4 12.0 $4,560
SPY 625 Multi-Tier Mathematics Instruc 3 1 22 66.0 $25,080
SPY 670 Cognitive&Affective Bases Beha 3 1 9 27.0 $11,400
SPY 671 Physical Bases of Behavior 3 1 25 75.0 $32,148
SPY 672 Assessment of Academic Achiev 3 2 4 12.0 $4,560
SPY 693 School Psychology Practicum I 1 1 3 3.0 $1,140
SPY 694 School Psychology Practicum II 1 1 1 1.0 $380
SPY 709 History &Systems of Psychology 3 1 6 18.0 $7,980
SPY 751 Advanced Research Seminar 3 1 2 6.0 $2,280
SPY 759 PsyD Dissertation 3 2 4 12.0 $4,560
SPY 788 Pre-Doctoral Internship varies 1 9 25.0 $12,008
USM Electrical Engineering 24 398 1,289.0 $364,086
EGN 186 Engineering Tools: MatLab 1 1 17 17.0 $5,125
EGN 260 Materials Science for Engineer 3 2 47 141.0 $42,234
EGN 402 Senior Design Project 3 7 28 84.0 $22,488
EGN 497 Independent Study 1 1 1 1.0 $253
ELE 216 Circuits I: Steady-State Analy 4 2 63 252.0 $74,152
ELE 314 Linear Signals and Systems 4 1 34 136.0 $34,408
ELE 323 Electromech Energy Conv 4 2 34 136.0 $36,056
ELE 327 Energy and Power Systems 3 1 29 87.0 $22,011
MEE 150 Applied Mech: Statics 3 1 11 33.0 $9,585
MEE 230 Thermodynamics I:Laws & Propts 3 2 41 123.0 $38,535
MEE 352 Analysis&Design of Comp Struct 3 1 27 81.0 $24,201
MEE 360 Fluid Mechanics 3 2 33 99.0 $28,755
MEE 374 Theory&Applications of Vibrati 3 1 33 99.0 $26,283
USM English 80 1,346 4,429.0 $1,345,157
ENG 100 College Writing 3 14 258 774.0 $248,310
ENG 104 Enriched College Writing 4 22 411 1,644.0 $535,864
ENG 120 Introduction to Literature 3 5 113 339.0 $94,800
ENG 145 Literature and History 3 2 31 93.0 $25,146
ENG 201 Creative Writing 3 5 63 189.0 $56,850
ENG 202 Memoir and Autobiography 3 1 13 39.0 $9,867
ENG 230 Literacy Studies 3 1 19 57.0 $15,657
ENG 244 Intro to Cultural Studies 3 1 26 78.0 $23,442
ENG 245 Intro to Literary Studies 3 3 58 174.0 $47,730
ENG 263 Fiction 3 1 24 72.0 $20,688
ENG 299 Topics 3 1 2 6.0 $1,518
ENG 300 Fiction Writing 3 1 14 42.0 $14,334
ENG 301 Poetry Writing 3 1 15 45.0 $12,621
ENG 305 Rhetoric, Syntax and Style 3 2 29 87.0 $22,011
ENG 309 Newswriting 3 1 10 30.0 $8,826
ENG 315 Ancient Literature 3 1 23 69.0 $19,074
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
ENG 319 Studies in Genre And Form 3 1 16 48.0 $12,144
ENG 325 Epic and Romance 3 1 18 54.0 $14,898
ENG 326 Studies Intn'l Lit Since 1900 3 1 24 72.0 $19,452
ENG 341 Cont Critical Theories 3 1 19 57.0 $16,893
ENG 342 Topics in Contemp Theory 3 1 22 66.0 $16,698
ENG 346 Lang,Lit&Pol of Ident Cont Ire 3 1 17 51.0 $14,139
ENG 348 Topics:Interdisciplinary Study 3 1 23 69.0 $18,693
ENG 360 Shakespeare 3 1 14 42.0 $14,334
ENG 366 Studies Restoration & 18th Cen 3 1 12 36.0 $9,108
ENG 382 Earlier American Novel 3 1 21 63.0 $17,175
ENG 399 Topics 3 1 18 54.0 $14,898
ENG 401 Writing Minor Thesis 1 3 4 4.0 $1,012
ENG 409 Internship in Prof Writing varies 1 4 10.0 $2,530
ENG 419 Seminar in Genre and Form 3 1 10 30.0 $7,590
ENG 432 Internship in Teach of Writing varies 1 5 5.0 $1,265
ENG 491 Sem in Literature Since 1900 3 1 10 30.0 $7,590
USM Environmental Science 20 348 939.0 $277,912
ESP 101 Fund of Environmental Science 3 1 57 171.0 $53,151
ESP 102 Fund of Environmental Sci Lab 1 4 64 64.0 $19,488
ESP 108 Introduction to ArcGIS 3 1 8 24.0 $7,308
ESP 197 Research Skills Lab 1 1 15 15.0 $5,031
ESP 223 Nature Based Tourism 3 1 11 33.0 $8,349
ESP 275 Energy Use&Societal Adaptation 3 1 19 57.0 $14,802
ESP 280 Research & Analytical Methods 4 1 19 76.0 $19,228
ESP 305 Community Planning Workshop 3 1 20 60.0 $17,652
ESP 311 Energy Efficiency/Renewable I 3 1 10 30.0 $10,062
ESP 327 Natural Resource Economics 3 1 7 21.0 $5,313
ESP 340 Environmental Regulations 3 1 34 102.0 $31,986
ESP 341 Limnology 4 1 20 80.0 $26,832
ESP 375 Environmntl Risk Assessmnt&Mng 3 1 25 75.0 $21,447
ESP 400 Internship 3 1 12 36.0 $9,108
ESP 413 Forest Ecology 4 1 14 56.0 $15,816
ESP 450 Research Practicum 3 1 1 3.0 $759
ESP 470 Solid Waste Planning & Policy 3 1 12 36.0 $11,580
USM Geography & Anthropology 21 318 987.0 $287,243
ANT 101 Anthropology:The Cultural View 3 2 77 231.0 $64,623
ANT 233 Food And Culture 3 1 26 78.0 $28,386
ANT 241 Tourism & Community Developmt 3 1 5 15.0 $3,795
ANT 299 Topics 3 2 28 84.0 $23,724
ANT 399 Topics 3 1 15 45.0 $11,385
GEO 101 Human Geography 3 1 39 117.0 $37,398
GEO 102 Physical Geography 4 1 22 88.0 $23,912
GEO 103 Human-Environmental Geography 3 1 41 123.0 $33,972
GEO 108 Introduction to ArcGIS 3 1 8 24.0 $6,072
Acad 
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GEO 207 Maps:Making Sense of the World 3 1 21 63.0 $17,175
GEO 305 Remote Sensing 3 1 14 42.0 $11,862
GEO 408 GIS Applications II 4 2 11 44.0 $12,780
GEO 505 Remote Sensing 3 1 1 3.0 $1,140
GEO 605 Remote Sensing 3 1 3 9.0 $3,420
GEO 618 GIS Applications II 3 2 5 15.0 $5,700
GEO 638 Independent Studyin in GIS varies 1 1 3.0 $1,140
GYA 350 Internship in Applied Geog-Any varies 1 1 3.0 $759
USM Geosciences 14 223 557.0 $164,501
GEY 100 Volcanoes, Earthquakes& Plates 3 1 22 66.0 $19,170
GEY 101 Lab Experiences in Geology 1 4 35 35.0 $10,915
GEY 103 Floods, Glaciers & Change Clim 3 1 24 72.0 $25,632
GEY 105 Ocean Planet 3 2 61 183.0 $55,332
GEY 106 Ocean Planet Lab 1 3 47 47.0 $14,490
GEY 202 Landscape Evolution & Analysis 4 1 10 40.0 $10,120
GEY 204 Crustal Deformation 5 1 12 60.0 $15,180
GEY 303 Igneous&Metamorphic Rock Origi 4.5 1 12 54.0 $13,662
USM Greater Portland Alliance 6 6 16.0 $4,048
ART 199PACU Art Elective 3 1 1 3.0 $759
ART 299PACU Art Elective 3 1 1 3.0 $759
ART 399PACU Art Elective 3 1 1 3.0 $759
CHY 115 Principles of Chemistry II 3 1 1 3.0 $759
CHY 116 Laboratory Techniques II 1 1 1 1.0 $253
GEL 399PACU General Elective 3 1 1 3.0 $759
USM History 31 617 1,851.0 $540,186
HTY 101 Western Civilization I 3 3 85 255.0 $71,457
HTY 102 Western Civilization II 3 1 22 66.0 $19,551
HTY 121 U.S. History to 1800 3 2 51 153.0 $44,034
HTY 122 U.S. History:1800 to 1900 3 3 43 129.0 $33,873
HTY 123 U.S. History Since 1900 3 2 56 168.0 $51,156
HTY 141 African American Hist to 1865 3 1 39 117.0 $32,073
HTY 171 Traditional East Asia 3 1 40 120.0 $35,304
HTY 181 Latin America I 3 1 23 69.0 $19,929
HTY 200 Ref,Research & Report Writing 3 2 28 84.0 $21,252
HTY 300 History Internship 3 1 5 15.0 $3,795
HTY 305 The Historical Jesus 3 1 14 42.0 $15,570
HTY 316 French Revolut & Napoleon 3 1 23 69.0 $17,457
HTY 351 Colonial America 3 1 28 84.0 $26,577
HTY 360 History of Maine 3 1 30 90.0 $28,950
HTY 364 History of Women in the U S 3 1 22 66.0 $19,170
HTY 374 Photographing American History 3 1 28 84.0 $26,577
HTY 390 Trad Japan: Court and Warriors 3 1 18 54.0 $17,370
HTY 394 Selected Topics in History 3 4 42 126.0 $39,675
HTY 398 Independent Study in History varies 1 1 3.0 $759
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HTY 400 Senior Seminar 3 2 19 57.0 $15,657
USM Honors 11 123 369.0 $115,131
HON 100 Thinking and Writing in Honors 3 1 16 48.0 $13,380
HON 101 Honors Entry-Year Experience 3 4 62 186.0 $62,652
HON 207 Illuminated Autobiography 3 1 11 33.0 $8,349
HON 299 Honors Topics 3 1 8 24.0 $7,308
HON 310 Honors Global Ethical Inquiry 3 1 17 51.0 $15,375
HON 311 Honors Thesis I: Workshop 3 1 7 21.0 $6,549
HON 411 Honors Thesis II 3 1 1 3.0 $759
HON 412 Honors Thesis III 3 1 1 3.0 $759
USM Human Resource Development 62 689 2,082.0 $738,947
HCE 500 Orient to Counseling Profess 3 1 38 114.0 $45,258
HCE 510 Intro to Rehab Services 3 4 12 36.0 $13,680
HCE 607 School Guidance Prog & Service 3 1 15 45.0 $17,100
HCE 611 Med & Psych Aspects:Disab&Reha 3 5 13 39.0 $14,820
HCE 612 Multic-Couns:Soc&Cult Found 3 1 25 75.0 $28,500
HCE 620 Fund of Counsel Theories 3 1 18 54.0 $22,458
HCE 621 Fund of Counseling Skills 3 1 12 36.0 $15,618
HCE 622 Counseling Children & Adoles 3 1 20 60.0 $22,800
HCE 626 Group Process & Procedure 3 1 22 66.0 $27,018
HCE 627 Group Counseling Practicum 3 1 6 18.0 $6,840
HCE 643 Psychopharm,SUDX & IDDT 3 1 11 33.0 $12,540
HCE 644 Crisis Intervention 3 1 10 30.0 $11,400
HCE 645 Diagnosis & Treatment Plan 3 1 18 54.0 $20,520
HCE 670 Applicat Family Syst Theories 3 1 9 27.0 $10,260
HCE 686 Internship:Counselor Educ varies 7 26 97.0 $36,860
HCE 690 Indiv Couns Practicum Seminar 3 5 22 66.0 $25,080
HCE 691 Ind Counseling Practicum Lab 3 4 22 66.0 $25,080
HRD 110 Choices, Changes and Careers 3 9 181 543.0 $170,751
HRD 200 Multicultural Human Developmnt 3 6 110 330.0 $97,086
HRD 337 Peer Leadership Seminar 2 1 3 6.0 $2,342
HRD 600 History & Phil of Adult Educat 3 1 14 42.0 $17,898
HRD 601 Marketing Training & Adult Edu 3 1 12 36.0 $13,680
HRD 636 Plan Prog for Adult Learners 3 1 15 45.0 $17,100
HRD 643 Multicultural Adult Developmnt 3 1 9 27.0 $10,260
HRD 667 Action Research&Eval Meth 3 1 12 36.0 $13,680
HRD 668 Human Development 3 1 23 69.0 $28,158
HRD 687 Internship in Adult Educ & HRD varies 1 7 19.0 $7,220
HRD 698 Directed Study in HRD varies 1 3 11.0 $4,180
HRD 699 Independent Study in HRD varies 1 1 2.0 $760
USM Learning Foundations 11 192 555.0 $170,604
FRS   4 Transition to College Part 1 1.5 1 7 10.5 $2,657
FRS   6 Seminar in Life-Long Learn I 1.5 1 7 10.5 $3,275
MAT   9 Developmental Mathematics 3 9 178 534.0 $164,673
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USM Lewiston Auburn College 161 1,953 5,768.0 $1,698,226
HUM 105 Basic Photography 3 1 18 54.0 $13,662
HUM 290 Thinking&Writing/Writing&Heal 3 1 15 45.0 $11,385
HUM 325 World History and Geography I 3 1 17 51.0 $12,903
HUM 335 Working with Writers 1 1 6 6.0 $1,518
HUM 365 Psych Language Dreams&Fairytal 3 1 5 15.0 $3,795
HUM 369 Explor Careers,Choose Life Rol 1.5 2 3 4.5 $1,139
HUM 385 Global Past, Global Present 3 1 24 72.0 $19,833
HUM 413 Job Search Skills 21st Century 1.5 2 4 6.0 $1,518
HUM 447 Internship varies 1 1 3.0 $759
LAC 112 Microsoft Excel 1 1 19 19.0 $5,631
LAC 114 Powerpoint 1 1 17 17.0 $4,301
LAC 180 Academic Self Management 3 8 168 504.0 $160,410
LAC 200 Community Learning Groups 1 6 37 37.0 $10,312
LAC 318 Database Management 3 1 3 9.0 $2,277
LAE 200 Educ in the U.S. w/Field Exper 4 1 12 48.0 $12,144
LAE 320 Applied Skills Teach & Learn 4 1 12 48.0 $12,144
LAE 402 Teaching English Grades 7-12 3 1 1 3.0 $759
LAE 404 Teaching Social Studies 7-12 3 1 3 9.0 $2,277
LAE 405 Teaching Math in Grades K-8 3 1 2 6.0 $1,518
LAE 411 Internship in English 7-12 varies 1 1 3.0 $759
LAE 412 Internship in Soc Studies 7-12 varies 1 3 9.0 $2,277
LAE 452 Teaching Science in Grades K-8 3 1 1 3.0 $759
LCC 110 College Writ:Language &Literac 3 2 15 45.0 $11,385
LCC 111 Language & Literacies Enrich 4 2 16 64.0 $17,840
LCC 123 College and Community I 3 1 15 45.0 $11,385
LCC 150 Stats for Informed Dec Making 3 2 38 114.0 $31,314
LCC 200 Creative Critical Inquiry 4 2 34 136.0 $34,408
LCC 220 US Democracy: Origins&Devel 3 1 12 36.0 $9,108
LCC 230 Env Sci, Policy,&Sustain w/Lab 4 1 23 92.0 $23,276
LCC 250 Thinking About Art & Thru Art 3 1 22 66.0 $16,698
LCC 320 Sustaining Democracy 3 1 10 30.0 $7,590
LCC 345 College and Community II 3 1 16 48.0 $13,380
LCC 370 Toward a Global Ethics 4 5 92 368.0 $94,752
LCC 480 Senior Seminar 3 2 46 138.0 $36,150
LOS 299 Writing in the Major 1 1 13 13.0 $3,289
LOS 300 Organizational Theory 3 1 13 39.0 $9,867
LOS 301 Group Dynamics 3 2 27 81.0 $20,493
LOS 312 Human Resource Management 3 1 22 66.0 $19,170
LOS 315 Training and Development 3 1 7 21.0 $5,313
LOS 316 Diversity in the Workplace 3 1 8 24.0 $6,072
LOS 318 Database Management 3 1 13 39.0 $9,867
LOS 327 Leading Through Conflict 3 1 24 72.0 $18,216
LOS 329 Research Methods 3 2 11 33.0 $8,349
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LOS 333 Portfolio Development 3 2 21 63.0 $17,175
LOS 350 Leadership 3 2 38 114.0 $28,842
LOS 369 Explor Careers, Choose Life Ro 1.5 2 5 7.5 $1,898
LOS 373 Managing Non-Profits 3 1 16 48.0 $13,380
LOS 413 Job Search Skills 21st Century 1.5 2 3 4.5 $1,139
LOS 440 Organizational Change and Dev 3 1 19 57.0 $14,421
LOS 447 Internship 3 1 3 9.0 $2,277
LOS 500 Foundations of Leadership I 3 2 29 87.0 $33,060
LOS 550 Cultural Contexts 3 2 12 36.0 $13,680
LOS 611 Commun & Relationship Building 3 2 17 51.0 $19,380
LOS 688 Capstone Seminar 3 1 9 27.0 $12,198
LOS 695 Independent Study 3 1 6 18.0 $8,778
LOS 699 Spec Topics 3 2 5 15.0 $5,700
MAT 108 College Algebra 4 1 11 44.0 $11,132
MAT 140 Pre-Calculus Mathematics 3 1 14 42.0 $10,626
MAT 152 Calculus A 4 1 9 36.0 $9,108
OTH 501 Occupational TherapyFoundation 3 2 27 81.0 $31,920
OTH 502 Introduction to Occupation 3 2 27 81.0 $31,920
OTH 503 Reflective Practitioner 2 2 28 56.0 $22,040
OTH 510 Level I Fieldwork: Phys Dysfun 1 3 29 29.0 $11,856
OTH 512 Applied Research II 3 2 30 90.0 $36,708
OTH 513 Applied Concepts of Movement 3 2 26 78.0 $32,718
OTH 514 Human Anatomy: Struct&Function 4 1 28 112.0 $46,664
OTH 518 Group Process in Practice 2 3 30 60.0 $24,472
OTH 603 Occupational Perform Thru Adul 7 2 29 203.0 $82,992
OTH 614 Adult Conditions 2 1 29 58.0 $23,712
OTH 621 Level II Fieldwork 6 1 19 114.0 $43,320
PSY 101 General Psychology I 3 1 26 78.0 $20,970
PSY 102 General Psychology II 3 1 25 75.0 $18,975
SBS 200 Multicultural Human Developmen 3 2 12 36.0 $9,108
SBS 209 Human Genetics 3 1 3 9.0 $2,277
SBS 300 Deviance And Social Control 3 1 13 39.0 $11,103
SBS 301 Group Dynamics 3 2 13 39.0 $9,867
SBS 303 Abnormal Psychology 3 1 19 57.0 $14,421
SBS 308 Health, Illness, and Culture 3 1 11 33.0 $8,349
SBS 310 Childhood and Society 3 1 20 60.0 $15,180
SBS 311 Theories of Personality 3 1 27 81.0 $21,729
SBS 315 Soc Psychology of Disability 3 1 20 60.0 $17,652
SBS 316 Diversity in the Workplace 3 1 15 45.0 $12,621
SBS 329 Research Methods 3 2 22 66.0 $17,934
SBS 335 Legal Issue:Human Service 3 1 11 33.0 $8,349
SBS 336 Intro to Public Health 3 1 7 21.0 $5,313
SBS 346 Intro to Social Services 3 1 20 60.0 $15,180
SBS 348 Resp to Mental Health Crisis 3 1 16 48.0 $12,144
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SBS 365 Psych Language Dreams&Fairytal 3 1 7 21.0 $5,313
SBS 369 Explor Careers, Choose Life Ro 1.5 2 21 31.5 $8,588
SBS 413 Job Search Skills 21st Century 1.5 2 23 34.5 $8,729
SBS 430 Applied Social Policy 3 1 17 51.0 $12,903
SBS 447 Internship 3 1 11 33.0 $8,349
SBS 450 Assess of Indiv Diff in Child 3 1 8 24.0 $6,072
SCI 105 Biological Principles I 3 1 10 30.0 $7,590
SCI 106 Laboratory Biology I 1.5 1 10 15.0 $3,795
SCI 113 Principles of Chemistry I 3 1 13 39.0 $9,867
SCI 114 Laboratory Techniques I 1 1 9 9.0 $2,277
SCI 170 Human Anatomy & Physiology I 3 2 42 126.0 $31,878
SCI 171 Human Anat & Physiology I Lab 1.5 2 38 57.0 $14,421
SCI 199 Topics 3 1 16 48.0 $12,144
SCI 209 Human Genetics 3 1 9 27.0 $6,831
SCI 252 Medical Microbiology w/Lab 4 1 20 80.0 $21,888
SCI 336 Intro to Public Health 3 1 5 15.0 $3,795
SCI 369 Explor Careers, Choose Life Ro 1.5 1 3 4.5 $1,139
SCI 380 Pathophysiology I 3 1 29 87.0 $22,011
SCI 398 Independent Study varies 1 1 4.0 $1,012
SCI 413 Job Search Skills 21st Century 1.5 2 5 7.5 $1,898
SCI 447 Internship varies 1 6 15.5 $3,922
SCI 450 Science in the Classroom 3 1 1 3.0 $759
SCI 455 Internship in Sec Science Educ varies 1 1 3.0 $759
USM Linguistics 23 339 1,106.0 $361,127
ASL 101 Beg Amer Sign Language I 4 3 67 268.0 $91,768
ASL 201 Intermediate ASL I 4 1 13 52.0 $15,312
ASL 401 Adv American Sign Language I 4 1 13 52.0 $18,608
LIN 105 Contrastive Analysis:ASL & Eng 3 1 20 60.0 $17,940
LIN 185 Language, Mind & Society 3 3 128 384.0 $113,601
LIN 211 Anat&Phys of Speech&Hear Mech 3 1 9 27.0 $10,539
LIN 236 Not Yet Ready Prime Time Inter 1 1 1 1.0 $253
LIN 310 Signs of Language in the Brain 3 1 15 45.0 $17,472
LIN 311 Phonetics 3 1 6 18.0 $7,407
LIN 313 Syntax 3 1 15 45.0 $15,474
LIN 332 Consecutive Interpreting 3 1 12 36.0 $12,342
LIN 333 Interpreting:Source Lang ASL 3 1 13 39.0 $12,720
LIN 334 Interpreting:Source Lang Engl 3 1 13 39.0 $12,720
LIN 336 Observational Internship 3 1 7 21.0 $7,311
LIN 395 Research Internship 3 1 1 3.0 $759
LIN 398 Independent Study varies 3 5 13.0 $6,142
LIN 498 Thesis varies 1 1 3.0 $759
USM Literacy, Language&Culture 17 211 633.0 $243,972
EDU 305 Found of Cultural & Ling Diver 3 1 25 75.0 $21,447
EDU 465 Teaching Reading in Grades K-8 3 1 2 6.0 $1,518
Acad 
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EDU 466 Teaching Writing in Grades K-8 3 1 1 3.0 $759
EDU 511 Children's Literature 3 1 12 36.0 $13,680
EDU 513 Adolescent Literature 3 1 7 21.0 $7,980
EDU 514 Improv Teach in Cont Areas/Lit 3 2 27 81.0 $30,780
EDU 557 Teach Writing to Multilingual 3 1 15 45.0 $19,038
EDU 559 Aspect of Rdg for Multilingual 3 1 9 27.0 $10,260
EDU 561 Aspects of the English Lang 3 1 10 30.0 $11,400
EDU 563 ESL Testing and Assessment 3 1 17 51.0 $21,318
EDU 565 Teaching Reading in Grades K-8 3 2 26 78.0 $31,578
EDU 566 Teaching Writing in Grades K-8 3 2 25 75.0 $30,438
EDU 607 Teacher Research in Literacy 3 1 16 48.0 $22,116
EDU 620 Reading Develop & Instruction 3 1 19 57.0 $21,660
USM Mathematics 105 1,962 7,574.0 $1,784,002
MAT 101 College Readiness Mathematics 4 11 224 896.0 $284,752
MAT 105 Math for Quant Dec Making 4 5 128 512.0 $140,440
MAT 108 College Algebra 4 6 169 676.0 $213,244
MAT 120 Intro to Statistics 4 24 484 1,936.0 $390,084
MAT 131 Number Syst for Elem Teachers 3 1 18 54.0 $16,134
MAT 140 Pre-Calculus Mathematics 3 5 129 387.0 $107,799
MAT 145 Discrete Math I 3 1 31 93.0 $24,765
MAT 148 Applied Calculus 3 1 17 51.0 $17,847
MAT 152 Calculus A 4 29 436 1,744.0 $222,680
MAT 153 Calculus B 4 2 30 120.0 $38,600
MAT 210 Business Statistics 4 3 80 320.0 $92,496
MAT 220 Stat for Biological Sciences 4 1 30 120.0 $32,008
MAT 252 Calculus C 4 2 60 240.0 $74,412
MAT 281 Intro Probability & Statistics 3 3 29 87.0 $26,955
MAT 290 Foundations of Mathematics 4 1 29 116.0 $32,644
MAT 295 Linear Algebra 4 1 18 72.0 $19,864
MAT 388 Statistical Quality Control 3 1 4 12.0 $3,036
MAT 395 Abstract Algebra 3 1 13 39.0 $12,339
MAT 460 Mathematical Modeling 3 1 10 30.0 $8,826
MME 434 Secondary Math Methods 3 1 3 9.0 $2,277
MME 554 Secondary Math Methods 3 1 1 3.0 $1,140
OPR 564 Queuing Networks 3 1 1 3.0 $1,140
STA 564 Queuing Networks 3 1 5 15.0 $5,700
STA 581 Statistical Quality Control 3 1 5 15.0 $5,700
STA 589 Survival Analysis 3 1 8 24.0 $9,120
USM Mod & Class Languages 59 570 1,699.0 $561,848
CLA 171 Etymology for Everyone 3 1 28 84.0 $25,341
CLA 285 Classical Mythology 3 2 64 192.0 $54,756
CLA 291 The Golden Age of Greece 3 1 28 84.0 $23,724
ESL   6 Intensive Grammar 1.5 4 20 30.0 $19,950
ESL   7 Int Listen &Oral Communication 1.5 2 20 30.0 $19,950
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ESL   8 Reading, Writing & Vocabulary 1.5 5 20 30.0 $19,950
ESL   9 Intens Speak & Read Fluency 1.5 2 20 30.0 $19,950
ESL  16 Intensive Grammar 1.5 4 16 24.0 $7,926
ESL  17 Listening & Oral Communication 1.5 2 2 3.0 $1,995
ESL  18 Reading,Writing&Vocabulary 1.5 5 27 40.5 $16,427
ESL  19 Intensive Reading and Speaking 1.5 1 1 1.5 $998
ESL  98 ELB1:Interm Grammar & Writing 3 1 7 21.0 $10,257
ESL  99 ELB1:Reading, Writing & Vocab 3 1 1 3.0 $759
ESL 100 College Writing 3 1 11 33.0 $14,529
ESL 102 ELB2:Adv Grammar & Writing 3 2 9 27.0 $10,539
ESL 103 ELB2:Reading, Writing & Vocab 3 1 7 21.0 $10,257
ESL 104 ELB3:Reading, Writing & Vocab 3 2 13 39.0 $16,047
FRE 101 Beginning French I 4 2 31 124.0 $39,612
FRE 201 Intermediate French I 4 1 18 72.0 $19,864
FRE 301 Practical French I 3 1 6 18.0 $4,554
FRE 303 Theme et Version 3 1 12 36.0 $10,344
GER 101 Beginning German I 5 1 17 85.0 $21,505
GER 201 Intermediate German I 4 1 11 44.0 $14,936
GRE 470 Independent Study 4 1 1 4.0 $1,012
ITA 101 Beginning Italian I 4 1 16 64.0 $21,136
LAT 101 Beginning Latin I 4 1 22 88.0 $25,560
LAT 251 Intro to Latin Literature I 3 1 8 24.0 $6,072
LAT 310 Seminar in Latin Literature 3 1 4 12.0 $3,036
RUS 321 Advanced Russian 3 1 1 3.0 $759
RUS 351 Seminar in Russian Literature 3 1 1 3.0 $759
RUS 470 Independent Study 1 1 1 1.0 $253
SPA 101 Beginning Spanish I 4 2 47 188.0 $49,720
SPA 201 Intermediate Spanish I 3 2 46 138.0 $41,094
SPA 303 Workshop in Spanish 3 1 21 63.0 $18,411
SPA 332 Advanced Grammar & Stylistics 3 2 13 39.0 $9,867
USM Music 197 1,397 2,265.5 $727,889
MUE 110 Professional Seminar I 1 1 23 23.0 $8,291
MUE 111 Prof Foundations for Music Ed 2 1 22 44.0 $16,076
MUE 112 Percussion Techniques 1 1 12 12.0 $4,684
MUE 210 Professional Seminar III 1 1 14 14.0 $5,602
MUE 211 Teach Creative&Crit Listening 2 1 15 30.0 $11,710
MUE 310 ProSem V Teaching Internship 3 1 11 33.0 $8,349
MUE 311 Research & Eval in Music Educ 2 1 11 22.0 $5,566
MUE 312 Teach Instrumental Music PK-12 2 1 11 22.0 $5,566
MUE 313 Instrumental Conducting 2 1 16 32.0 $8,096
MUE 314 Guitar Techniques 1 1 9 9.0 $2,277
MUE 353 Woodwind Techniques 1 1 15 15.0 $5,031
MUE 410 ProSeminar VII 1 1 14 14.0 $4,778
MUE 411 Teach Music Composition PK-12 2 1 14 28.0 $9,556
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MUE 450 Professional Internship 8 1 1 8.0 $2,024
MUE 451 Professional Portfolio 4 1 1 4.0 $1,012
MUH 222 Music History Survey I 3 1 40 120.0 $38,157
MUP 101 Applied Music 1 16 33 33.0 $9,997
MUP 102 Applied Music 2 16 28 56.0 $18,542
MUP 201 Applied Music 1 16 44 44.0 $14,809
MUP 202 Applied Music 2 36 119 238.0 $74,984
MUP 203 Applied Music 3 14 25 75.0 $20,211
MUP 390 Recital 0 1 2 0.0 $0
MUP 490 Recital 0 1 1 0.0 $0
MUP 491 Recital 0 1 9 0.0 $0
MUP 603 Applied Music Major Area 3 8 10 30.0 $15,276
MUP 604 Applied Music varies 4 6 12.0 $6,498
MUP 690 Recital 0 1 2 0.0 $0
MUS 100 Music Apprec And History 3 3 65 195.0 $58,368
MUS 103 Introduction to Jazz 3 3 54 162.0 $45,837
MUS 110 Fundamentals of Music 3 3 61 183.0 $60,276
MUS 150 Piano Class 1 1 2 28 28.0 $9,968
MUS 202 Music in America 3 1 20 60.0 $18,888
MUS 250 Piano Class 3 1 2 19 19.0 $4,807
MUS 321 Literature of Major Instrum 2 2 2 4.0 $1,836
MUS 332 Counterpoint 3 1 13 39.0 $11,103
MUS 370 Topics in Music Technology 3 1 13 39.0 $9,867
MUS 372 Pedagogy Major Instrument 2 1 7 14.0 $3,542
MUS 380 Jazz Improvisation 1 3 1 14 42.0 $13,098
MUS 400 So Maine Symphony Orchestra 0.5 1 23 11.5 $4,146
MUS 401 University Chorale 0.5 1 73 36.5 $11,628
MUS 402 University Concert Band 0.5 1 58 29.0 $9,461
MUS 404 Opera Workshop 0.5 2 27 13.5 $4,224
MUS 405 Chamber Singers 0.5 1 20 10.0 $2,736
MUS 406 Chamber Music varies 17 99 50.5 $16,279
MUS 407 Jazz Ensemble 0.5 2 29 14.5 $5,111
MUS 408 Wind Ensemble 0.5 1 16 8.0 $3,054
MUS 442 Recital Class 0 1 136 0.0 $0
MUS 480 Bibliography&Research in Music 3 1 5 15.0 $5,031
MUS 501 Chorale 0.5 1 3 1.5 $570
MUS 504 Opera Workshop 0.5 1 3 1.5 $893
MUS 506 Chamber Music 0.5 3 3 1.5 $570
MUS 507 Jazz Ensemble 0.5 1 1 0.5 $190
MUS 510 Bibliography&Research in Music 3 1 5 15.0 $5,700
MUS 523 Music Literature Voice II 2 1 2 4.0 $2,812
MUS 524 Music Literature:Piano I 2 1 1 2.0 $2,052
MUS 560 Advanced Keyboard Skills I 2 1 1 2.0 $2,052
MUS 565 Topics in Vocal Studies 2 1 1 2.0 $760
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MUS 570 Topics:Contemporary Music Tech 3 1 1 3.0 $1,140
MUS 596 Topics in Jazz Studies 3 1 1 3.0 $1,140
MUS 694 Internship 3 2 2 6.0 $2,280
MUT 100 Music Theory & Aural Skills 1 4 2 45 180.0 $62,528
MUT 200 Music Theory & Aural Skills 3 4 2 38 152.0 $48,852
USM Muskie School of Pub Svc 43 495 1,457.0 $595,581
CPD 501 Planning Theory and History 3 1 13 39.0 $19,836
CPD 505 Elements of Plan Making 3 1 12 36.0 $16,758
CPD 515 Citizen Involve & Dispute Res 3 1 9 27.0 $15,276
CPD 622 Introduction to Arc/GIS 3 1 4 12.0 $6,498
CPD 660 Intro Comprehensive Planning 3 1 9 27.0 $12,768
CPD 667 Housing And Real Estate 3 1 12 36.0 $14,820
CPD 695 Independent Study 3 1 2 6.0 $2,280
CPD 696 Field Experience 0 1 1 0.0 $0
CPD 699 Capstone 3 1 3 9.0 $3,420
MPH 525 American Health System 3 4 26 78.0 $31,578
MPH 535 Intro to Epidemiological Resch 3 1 19 57.0 $25,536
MPH 545 Applied Biostatistical Anal 3 1 22 66.0 $28,956
MPH 565 Soc & Behav Found Pub Health 3 1 19 57.0 $23,598
MPH 575 Health Systems Org & Managmnt 3 1 22 66.0 $27,018
MPH 645 Health Finance II 2 1 12 24.0 $11,704
MPH 675 Health Information Management 3 1 25 75.0 $34,314
MPH 690 Pub Health Policy Child&Family 3 1 7 21.0 $9,918
MPH 697 Independent Study varies 1 4 6.0 $2,926
MPH 698 Field Experience varies 1 5 14.0 $5,320
PPM 601 Applied Stats for Mgmt &Policy 3 1 12 36.0 $15,618
PPM 602 Research Design 3 1 20 60.0 $22,800
PPM 610 Foundations of Public Policy 3 1 19 57.0 $23,598
PPM 611 Economics and Public Policy 3 1 21 63.0 $25,878
PPM 620 Intro to Policy Analysis 3 1 14 42.0 $17,898
PPM 632 Human Resource Management 3 1 21 63.0 $24,510
PPM 633 Strat Plan:Pub Non-Pro Sector 3 3 24 72.0 $29,298
PPM 640 Public Finance and Budgeting 3 2 31 93.0 $39,786
PPM 696 Field Experience 0 1 2 0.0 $0
PPM 699 Capstone Project 3 3 4 12.0 $4,560
PPM 709 Doctoral Applied Policy Anal 3 1 20 60.0 $22,800
TAH 221 Tour & Hospitality Management 3 1 29 87.0 $26,955
TAH 299 Topics:Tourism & Hospitality 3 1 7 21.0 $6,549
TAH 311 Event Planning and Management 3 1 25 75.0 $25,155
TAH 331 Sustainable Hospitality Manage 3 1 14 42.0 $13,098
TAH 399 Topics: Tourism & Hospitality 3 1 6 18.0 $4,554
USM Nursing 198 2,211 6,097.0 $1,868,768
CON 252 Human Nutrition 3 3 94 282.0 $81,234
CON 261 Intro to Naturopathic Medicine 3 1 28 84.0 $21,252
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
CON 270 Holistic Approach Repro Health 3 2 32 96.0 $27,996
CON 280 Holistic Health I 3 6 79 237.0 $63,669
CON 281 Holistic Health II 3 1 24 72.0 $22,305
CON 283 Healing & Spirituality 3 6 76 228.0 $63,864
CON 284 Botanical Therapies 3 1 35 105.0 $30,273
CON 302 Pharmacology 3 7 78 234.0 $66,906
CON 321 Health-Related Research 3 7 92 276.0 $82,950
CON 356 Concepts in Community Health 3 10 107 321.0 $90,246
NUR 100 Intro to Professional Nursing 3 2 64 192.0 $53,520
NUR 200 Intro to Professional Nursing 3 1 26 78.0 $22,206
NUR 300 Health Assessment 3 2 73 219.0 $60,351
NUR 301 Health Assessment Lab 2 7 72 144.0 $39,728
NUR 306 Nursing Arts and Science 3 2 77 231.0 $65,859
NUR 307 Fundamentals of Nursing Lab 2 10 76 152.0 $43,400
NUR 323 Adult/Older Adult Hlth Nur 3 2 53 159.0 $50,784
NUR 325 Adult/Older Adult Hlth Nur Lab 4 8 51 204.0 $65,688
NUR 326 Dom Rep Community Nur Prtnsp I 1 1 12 12.0 $4,272
NUR 330 Mental Health Nursing 3 2 49 147.0 $47,748
NUR 331 Mental Hlth Nursing Lab 2 8 49 98.0 $31,832
NUR 332 Nursing Care Older Adult Commu 3 3 47 141.0 $46,230
NUR 339 Community Nurse Partnership I 2 4 20 40.0 $11,768
NUR 339 Community Nursing Partnership 2 1 2 4.0 $1,012
NUR 341 Community Nurse Partnership II 2 8 39 78.0 $20,558
NUR 370 Theory for Clinical Practice 3 1 15 45.0 $11,385
NUR 413 Advanced Nursing Skills Lab 1 4 47 47.0 $13,381
NUR 419 Community Nurse Partnerships 2 1 1 2.0 $506
NUR 421 Reproductive & Sexual Hlth Nur 3 2 56 168.0 $48,684
NUR 422 Repro & Sexual Health Nsg Lab 2 9 56 112.0 $32,456
NUR 423 Mgmt Crit Ill Adult/Old Adult 3 2 48 144.0 $40,902
NUR 425 Mgmt Crit Ill Adult/Old Adult 2 7 47 94.0 $26,762
NUR 427 Child Health Nursing 3 2 62 186.0 $53,238
NUR 428 Child Health Nursing Lab 2 8 62 124.0 $35,492
NUR 436 Comm Partnership for Acc/BS 1 1 3 3.0 $1,171
NUR 437 Community Nursing Partnerships 2 3 23 46.0 $12,970
NUR 470 Leadership, Management &Ethics 3 2 53 159.0 $45,933
NUR 474 Leadership & Management for RN 3 1 15 45.0 $11,385
NUR 476 Theory Related to Clin Spec/RN 3 1 13 39.0 $9,867
NUR 480 Practicum/Care Management 3 7 53 159.0 $45,933
NUR 530 Mental Health Nursing 3 2 9 27.0 $10,830
NUR 531 Mental Hlth Nursing Lab 2 4 9 18.0 $7,220
NUR 532 Nursing Care Older Adult Commu 3 2 9 27.0 $10,830
NUR 538 Comm Nursing Partnership  Opt 2 3 9 18.0 $7,220
NUR 541 Adult/Older Adult Hlth Nur 3 2 9 27.0 $10,830
NUR 542 Adult/Older Adult Hlth Nur Lab 4 6 9 36.0 $14,440
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
NUR 601 Advanced Pharmacotherapeutics 3 1 19 57.0 $23,598
NUR 602 Advanced Health Assessment 4 1 25 100.0 $40,584
NUR 603 Nursing Theory & Knowledge Dev 3 1 17 51.0 $21,318
NUR 604 Nursing Research 3 1 12 36.0 $13,680
NUR 608 Appl Theories of Adv Interp Sk 3 1 21 63.0 $25,878
NUR 614 Theoret Found of Leadersh&Role 3 1 4 12.0 $4,560
NUR 615 Clinical Project I 1 1 1 1.0 $380
NUR 618 Clinical Project III 1 1 3 3.0 $1,140
NUR 621 Clinical Seminar I 3 1 1 3.0 $1,140
NUR 623 CNL Immer Clinical Seminar III 3 1 2 6.0 $2,280
NUR 636 Foundations of Nursing Educ 3 1 6 18.0 $6,840
NUR 653 Prim Care Child Episodic Ill 2 1 24 48.0 $21,204
NUR 658 Clinical Project 3 1 20 60.0 $25,308
NUR 665 Prim Health Care of Adult II 3 1 23 69.0 $30,096
NUR 668 Clinical Practicum &Seminar II 3 3 23 69.0 $30,096
NUR 671 Adv Practice Mental Health Nur 3 1 8 24.0 $9,120
NUR 672 Bio&Behav Comp Mental Health 3 1 9 27.0 $10,260
NUR 673 Clinical Practicum &Seminar II 3 1 9 27.0 $10,260
NUR 674 Psy Ment Hlth Adult/Old Adult 3 1 9 27.0 $10,260
NUR 680 Advanced Psychopharmacology 3 1 11 33.0 $12,540
NUR 702 Informatics Technology 3 1 1 3.0 $1,140
USM Philosophy 22 475 1,425.0 $413,487
PHI 105 Intro:Philosophy thru History 3 2 76 228.0 $68,334
PHI 106 Intro:Why Philosophize ? 3 2 79 237.0 $75,555
PHI 107 Intro:World Philosophy 3 2 52 156.0 $46,884
PHI 211 Media Ethics 3 3 56 168.0 $46,212
PHI 220 Philosophy of Art 3 2 39 117.0 $29,601
PHI 230 Philosophy of Religion 3 1 2 6.0 $1,518
PHI 241 Philosophy & Politics of Work 3 2 49 147.0 $41,280
PHI 260 Philosophy of Law 3 1 25 75.0 $18,975
PHI 291 Death And Dying 3 2 47 141.0 $43,470
PHI 350 American Philosophy 3 1 22 66.0 $16,698
PHI 360 Existentialism 3 1 21 63.0 $17,175
PHI 400 Seminar in Philosophy 3 1 5 15.0 $3,795
PHI 409 Research Seminar 3 1 1 3.0 $1,995
PHI 410 Senior Thesis 3 1 1 3.0 $1,995
USM Physical Education 7 123 364.0 $143,090
PHE 106 NCAA Life Choices 3 1 18 54.0 $23,076
PHE 203 Athletic Training for Coaches 3 1 24 72.0 $28,866
PHE 302 Coaching Phil & Fundamentals 3 1 24 72.0 $28,104
PHE 303 Coach/Officiating Basketball 3 1 26 78.0 $33,330
PHE 389 First Aid & CPR 3 1 15 45.0 $15,474
PHE 391 Field Experience/Internship varies 1 10 27.0 $9,811
PHE 398 Independent Study varies 1 6 16.0 $4,429
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
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USM Physics 21 565 1,348.0 $413,243
AST 100 Astronomy 3 1 101 303.0 $93,108
AST 103 Astronomy:Exercises & Exper 1 4 83 83.0 $26,070
PHY 101 Introduction to Physics 3 1 40 120.0 $36,921
PHY 102 Introduction to Physics Lab 1 2 33 33.0 $10,948
PHY 111 Elements of Physics I 4 1 62 248.0 $76,436
PHY 114 Introductory Physics Lab I 1 7 133 133.0 $41,192
PHY 121 General Physics I 4 1 89 356.0 $110,352
PHY 225 Classical Physics III 3 1 6 18.0 $4,554
PHY 261 Computational Physics 3 1 10 30.0 $7,590
PHY 375 Optics 3 1 7 21.0 $5,313
PHY 410 Independent Study in Physics 3 1 1 3.0 $759
USM Political Science 17 411 1,257.0 $342,648
POS 101 Intro to Amer Government 3 2 104 312.0 $84,642
POS 104 Intro:International Relations 3 2 81 243.0 $66,423
POS 203 Intro to Pol Sci Research 3 1 30 90.0 $25,242
POS 205 Intro to Comparative Politics 3 1 31 93.0 $26,001
POS 256 Media And Politics 3 1 28 84.0 $21,633
POS 280 Issues Before United Nations 3 1 27 81.0 $24,201
POS 290 Intro to Political Theory 3 1 30 90.0 $25,242
POS 380 Topics in Political Science 3 1 10 30.0 $7,590
POS 392 American Political Thought I 3 1 29 87.0 $24,483
POS 395 Independent Study I 3 1 1 3.0 $759
POS 399 Topics in Political Science 3 1 32 96.0 $24,288
POS 470 Electoral Politics Internship 6 1 2 12.0 $3,036
POS 472 Not-For-Profit Internship 6 1 3 18.0 $4,554
POS 473 Municipal Admin Internship 6 1 1 6.0 $1,518
POS 480 Int'Nat'l Affairs Internship 6 1 2 12.0 $3,036
USM Professional Devl Ctr 27 276 829.0 $303,783
EDU 300 Educational Media & Technology 3 1 17 51.0 $14,139
EDU 336 Children's Literature 3 3 54 162.0 $47,166
EDU 501 Secondary Science Methods 3 1 1 3.0 $1,140
EDU 502 Secondary English Methods 3 1 2 6.0 $4,218
EDU 503 Foreign Language Methods 3 1 1 3.0 $1,140
EDU 504 Secondary Soc Studies Methods 3 1 1 3.0 $1,140
EDU 505 Teaching Mathematics K-8 3 1 9 27.0 $10,260
EDU 542 Sem: Teach, Learn & Assess II 3 1 18 54.0 $22,458
EDU 554 Secondary Math Methods 3 1 2 6.0 $2,280
EDU 600 Research Methods&Techniq 3 1 5 15.0 $5,700
EDU 613 Internship in Secondary Educ 3 1 6 18.0 $8,778
EDU 642 Classroom Assessment 3 1 16 48.0 $18,240
EDU 644 Internship in Elementary Educ 3 1 12 36.0 $13,680
EDU 651 Instr Strategies for Sec Teach 3 1 14 42.0 $17,898
EDU 671 Organizational Behavior 3 1 15 45.0 $17,100
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
Generated
Tuition 
Generated
EDU 679 Eval & Supervision of Teaching 3 1 22 66.0 $25,080
EDU 705 Data Collection & Analysis Edu 3 1 21 63.0 $23,940
EPB 594 SMWP Adv Invitational Institut 3 1 14 42.0 $15,960
EPC 565 Prof Hist & Assoc MH Counsel 1 1 1 1.0 $1,026
EPC 567 Beg Chinese for Teachers, PI 3 1 7 21.0 $7,980
HCE 510 Intro to Rehab Services 3 1 3 9.0 $3,420
HCE 686 Internship:Counselor Educ varies 1 2 9.0 $3,420
SED 550 Teaching Gifted in Reg Classrm 3 1 19 57.0 $21,660
SPY 607 Consult in School Psychology 3 1 8 24.0 $9,120
SPY 620 Multi-Tier Syst,Stud Supports 3 1 6 18.0 $6,840
USM Professional Education 15 159 477.0 $189,012
EDU 600 Research Methods&Techniq 3 3 45 135.0 $51,300
EDU 603 Analysis of Teaching 3 1 15 45.0 $19,038
EDU 667 Professional Educator Capstone 3 1 7 21.0 $7,980
EDU 670 Intro to Educ Leadership 3 1 16 48.0 $20,178
EDU 671 Organizational Behavior 3 1 19 57.0 $23,598
EDU 678 School Law 3 1 11 33.0 $14,478
EDU 679 Eval & Supervision of Teaching 3 1 19 57.0 $21,660
EDU 685 Internship in School Admin 3 2 16 48.0 $18,240
EDU 686 Intern in Special Educ Admin 3 1 3 9.0 $3,420
EDU 687 Intern in the Superintendency 3 1 5 15.0 $5,700
EDU 688 Internship in Curriculum Admin 3 1 2 6.0 $2,280
EDU 699 Independent Study 3 1 1 3.0 $1,140
USM Psychology 39 1,002 2,949.5 $841,718
PSY 101 General Psychology I 3 4 232 696.0 $207,369
PSY 102 General Psychology II 3 2 172 516.0 $141,198
PSY 105 Statistics in Psychology 3 3 90 270.0 $81,906
PSY 205 Experimental Methodology 3 1 28 84.0 $22,869
PSY 206 Methods Lab 1 2 27 27.0 $6,958
PSY 220 Psychology of the Lifespan 3 2 56 168.0 $45,357
PSY 230 Social Psychology 3 1 32 96.0 $28,377
PSY 233 Psychopathology 3 1 28 84.0 $24,960
PSY 323 Psy of Infancy & Childhood 3 1 21 63.0 $18,411
PSY 338 Theories of Personality 3 1 29 87.0 $23,247
PSY 350 Psychology of Learning 3 2 33 99.0 $28,755
PSY 360 Cognitive Processes 3 2 49 147.0 $39,663
PSY 361 Sensation & Perception 3 1 37 111.0 $33,027
PSY 365 Physiological Psychology 3 1 26 78.0 $20,970
PSY 366 Drugs Mind And Behavior 3 1 29 87.0 $23,247
PSY 368 Health Psychology 3 2 61 183.0 $51,624
PSY 371 History And Systems of Psych 3 2 33 99.0 $27,519
PSY 400 Independent Research varies 2 2 3.5 $886
PSY 401 Research Apprenticeship 3 3 7 21.0 $6,549
PSY 405 Teaching Apprenticeship 3 4 8 24.0 $7,308
Acad 
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PSY 410 Internship/Field Experience 3 1 2 6.0 $1,518
USM Rec & Leisure Studies 25 490 1,343.5 $406,076
CON 216 Emergency Response 3 3 54 162.0 $56,199
CON 219 Lifetime Physical Fit & Well 3 4 123 369.0 $106,005
CON 313 Health in Later Years 3 2 26 78.0 $20,970
CON 314 Wellness Education &Counseling 3 1 28 84.0 $24,105
REC 110 Found of Rec & Leisure Studies 3 1 25 75.0 $24,681
REC 223 Nature Based Tourism 3 1 8 24.0 $6,072
REC 233 Outdoor Recreation 3 1 27 81.0 $24,963
REC 241 Recreation Leadership 3 1 25 75.0 $25,062
REC 353 Implic of Disabling Cond Tr 3 1 25 75.0 $23,445
REC 382 Assess & Document in Ther Rec 3 1 17 51.0 $16,137
REC 398 Independent Study varies 1 7 19.0 $7,691
REC 495 Internship 12 1 6 72.0 $18,216
RHF 109 Beginning Weight Training 1.5 1 15 22.5 $6,501
RHF 118 Yoga 1.5 4 62 93.0 $28,664
RHF 122 Aerobic Kickboxing 1.5 1 22 33.0 $9,158
RHF 127 Pilates 1.5 1 20 30.0 $8,208
USM Russell Scholars Program 9 128 314.0 $111,265
RSP 100 College Writing 3 1 8 24.0 $9,780
RSP 103 Russell Scrs Seminar 3 2 38 114.0 $40,728
RSP 104 Enriched College Writing 4 2 30 120.0 $41,264
RSP 110 RSP Learning Community Lab varies 1 41 45.0 $15,347
RSP 210 Russell Scrs Learning Com Lab 1 1 3 3.0 $1,583
RSP 310 RSP Learning Community Lab 1 1 5 5.0 $1,265
RSP 410 RSP Learning Community Lab 1 1 3 3.0 $1,298
USM Social Work 35 535 1,775.0 $565,660
SWO 201 Intro to Social Work 3 2 49 147.0 $38,427
SWO 250 Intro to Social Welfare 3 1 26 78.0 $22,206
SWO 333 Social Work Research I 3 1 25 75.0 $21,447
SWO 334 Social Work Research II 3 2 25 75.0 $18,975
SWO 350 Social Welfare Policy 3 1 25 75.0 $20,211
SWO 365 Exam Oppression&Value Diversit 3 1 23 69.0 $17,838
SWO 370 Human Behav in the Socia Envir 3 1 22 66.0 $17,934
SWO 399 Topics in Social Work 3 2 20 60.0 $15,180
SWO 403 Methods of SW Practice II 3 2 43 129.0 $33,873
SWO 411 Field Work I 6 3 42 252.0 $66,228
SWO 501 Multicultural Social Work 3 2 38 114.0 $43,320
SWO 502 Human Behavior&Soc Environment 3 2 34 102.0 $38,760
SWO 503 Social Work Practice I 3 2 22 66.0 $25,080
SWO 504 Social Welfare Policy I 3 2 28 84.0 $31,920
SWO 554 Field Work And Seminar I varies 2 22 77.0 $29,260
SWO 598 Topics in Comm Soc Work Pract 3 2 10 30.0 $11,400
SWO 603 Social Work Practice III 3 1 10 30.0 $11,400
Acad 
Dept Class Name
Credit 
Hours Sections Students
Credits 
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Tuition 
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SWO 605 Social Work Research II 3 2 20 60.0 $24,738
SWO 651 Social Work Practice IV 3 1 12 36.0 $15,618
SWO 654 Field Work & Seminar III 4.5 2 22 99.0 $40,527
SWO 660 Adv Biopsychosocial Assessment 3 1 17 51.0 $21,318
USM Sociology 17 364 1,105.0 $314,997
SOC 100 Introduction to Sociology 3 5 181 543.0 $155,919
SOC 199 Topics in Sociology 3 1 10 30.0 $7,590
SOC 210 Crit Thinking About Soc Issues 3 3 58 174.0 $46,494
SOC 300 Sociological Theory 3 1 20 60.0 $17,652
SOC 301 Qualitative Research Methods 4 1 25 100.0 $30,244
SOC 327 Social Movements 3 1 24 72.0 $23,160
SOC 358 Sociology of Women's Work 3 1 8 24.0 $6,072
SOC 380 Topics in Sociology 2.5 2 24 57.0 $15,245
SOC 393 Women, Welfare & the State 3 1 13 39.0 $11,103
SOC 395 Internship 6 1 1 6.0 $1,518
USM Sports Medicine 24 535 1,506.0 $518,325
CON 216 Emergency Response 3 1 18 54.0 $19,842
CON 252 Human Nutrition 3 1 34 102.0 $31,131
CON 352 Nutrition for Physical Perform 3 1 23 69.0 $21,546
SPM 100 Intro to Exer, Hth&Sport Scien 3 1 55 165.0 $55,248
SPM 210 Clinic Athletic Training Prn 1 2 1 27 54.0 $19,938
SPM 211 Protective Taping & Wrapping 1 1 27 27.0 $9,969
SPM 230 Psych of Physical Activ& Sport 3 1 44 132.0 $46,518
SPM 315 Group Exercise Instruction 3 1 20 60.0 $18,795
SPM 325 Methods Resist Train & Con 3 1 18 54.0 $17,751
SPM 330 Physiology of Exercise 3 1 18 54.0 $18,132
SPM 370 Athletic Training Clinic II 2 1 18 36.0 $11,580
SPM 381 Kinesiology 3 1 26 78.0 $25,914
SPM 395 Practicum II 3 1 20 60.0 $22,503
SPM 398 Independent Study 3 1 1 3.0 $759
SPM 410 Athletic Train Principles III 3 1 18 54.0 $17,370
SPM 430 Exercise Test,Assess,Prescript 3 2 33 99.0 $37,788
SPM 440 Manual Therapy 3 1 17 51.0 $17,847
SPM 450 Exercise for Spec Population 3 1 28 84.0 $30,666
SPM 460 EKG Interpretation 3 1 16 48.0 $17,088
SPM 470 Athletic Training Clinic IV 3 1 19 57.0 $19,365
SPM 480 Organiz & Admin of Ath Train 3 1 19 57.0 $19,365
SPM 481 Fitness Facility Management 3 1 17 51.0 $19,845
SPM 485 Senior Thesis I 3 1 19 57.0 $19,365
USM Teacher Education 20 295 853.0 $303,901
EDU 100 Explore Teaching as Profession 3 1 29 87.0 $25,719
EDU 310 What Purp School in Democracy? 3 1 30 90.0 $29,331
EDU 320 Applied Skills Teach & Learn 3 1 22 66.0 $16,698
EDU 321 Applied Skills Field Experienc 1 1 22 22.0 $5,566
Acad 
Dept Class Name
Credit 
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Credits 
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EDU 324 Student Teaching 7 1 3 21.0 $5,313
EDU 501 Secondary Science Methods 3 1 7 21.0 $7,980
EDU 502 Secondary English Methods 3 1 6 18.0 $6,840
EDU 503 Foreign Language Methods 3 1 5 15.0 $5,700
EDU 504 Secondary Soc Studies Methods 3 1 6 18.0 $6,840
EDU 505 Teach Math K-8 3 2 27 81.0 $32,718
EDU 542 Sem: Teach, Learn & Assess II 3 3 51 153.0 $60,078
EDU 544 Applied Pedagogy 3 3 51 153.0 $60,078
EDU 554 Secondary Math Methods 3 1 4 12.0 $4,560
EDU 643 Inquiry in Education 3 1 14 42.0 $15,960
EDU 651 Instr Strategies for Sec Teach 3 1 18 54.0 $20,520
USM Theatre 31 357 903.5 $287,948
THE 101 Introduction to Theatre 3 1 37 111.0 $35,499
THE 102 Acting for Non-Majors 3 2 29 87.0 $30,663
THE 103 Contemporary Dance I 3 1 15 45.0 $15,474
THE 104 Practicum in Costuming 1 2 6 6.0 $2,754
THE 105 Practicum in Stage Lighting 1.5 1 9 13.5 $3,416
THE 106 Practicum in Stagecraft 1 2 9 9.0 $2,689
THE 120 Acting: Stage Movement/Voice 3 1 17 51.0 $13,284
THE 130 Musical Theatre Workshop I 1 1 7 7.0 $1,898
THE 132 Musical Theatre Workshop III 1 1 1 1.0 $253
THE 133 Musical Theatre Workshop IV 1 1 1 1.0 $253
THE 134 Production Management 3 1 13 39.0 $13,575
THE 135 Stagecraft 3 1 14 42.0 $10,626
THE 139 Theatrical Make-up 3 1 13 39.0 $12,720
THE 141 Theatre Workshop I 1 1 26 26.0 $7,814
THE 142 Theatre Workshop II 1 1 9 9.0 $2,689
THE 143 Theatre Workshop III 1 1 5 5.0 $2,089
THE 144 Theatre Workshop IV 1 1 12 12.0 $3,860
THE 150 Text Analysis 3 1 12 36.0 $10,344
THE 170 Public Speaking 3 2 45 135.0 $37,863
THE 230 Designing for the Performer 3 1 14 42.0 $14,334
THE 236 Practicum in Design 1 1 1 1.0 $253
THE 322 Acting: Contemporary Methods 3 1 15 45.0 $15,093
THE 325 Directing 3 1 11 33.0 $12,057
THE 334 Costuming 3 1 12 36.0 $12,816
THE 353 Dramatic Lit & Theatre Hty III 3 1 22 66.0 $22,878
THE 490 Independent Study varies 1 1 3.0 $1,995
THE 491 Project I 3 1 1 3.0 $759
USM Women & Gender Studies 18 187 561.0 $170,361
WST 101 Intro to Women &Gender Studies 3 4 100 300.0 $96,912
WST 201 Women, Knowledge & Power 3 1 19 57.0 $15,657
WST 245 Topics in Culture and the Arts 3 3 14 42.0 $13,098
WST 320 Topics in Women & Gender Study 3 1 8 24.0 $7,308
Acad 
Dept Class Name
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WST 345 Topics in Culture and the Arts 3 1 4 12.0 $3,036
WST 355 Topics in History and Resist 3 1 5 15.0 $3,795
WST 365 Topics in Gender & Institution 3 4 13 39.0 $11,103
WST 380 Politics of Difference 3 1 20 60.0 $16,416
WST 445 Topics in Culture & Arts III 3 1 3 9.0 $2,277
WST 470 Independent Study 3 1 1 3.0 $759
Weekend College 16 371 1,177.0 $344,718
ART 141 2-D Design 3 1 15 45.0 $11,385
ASL 101 Beg Amer Sign Language I 4 1 23 92.0 $26,572
ASL 201 Intermediate ASL I 4 1 12 48.0 $12,144
ESP 150 Env Sci Field Immersion 3 1 35 105.0 $36,453
HRD 200 Multicultural Human Developmnt 3 1 37 111.0 $34,263
MAT   9 Developmental Mathematics 3 1 19 57.0 $14,421
MAT 120 Intro to Statistics 4 1 29 116.0 $29,348
REC 218 Wilderness Emergency Response 3 1 15 45.0 $13,857
SOC 100 Introduction to Sociology 3 1 29 87.0 $25,719
THE 102 Acting for Non-Majors 3 1 17 51.0 $14,139
THE 103 Contemporary Dance I 3 1 15 45.0 $12,621
THE 170 Public Speaking 3 5 125 375.0 $113,796
Grand Total 1,996 29,313 86,212.5 $26,069,406
